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GESTIÓN DE UN AÑO DE ALCALDÍA 
Consecuente con mi propósito, expuesto al hacerme cargo de la Alcal-
día, de comunicar a los vecinos de Málaga todo aquello que de la adminis-
tración municipal pudiera interesarles, me es grato dar cuenta de lo reali-
zado durante el año de mi gestión, comprendido entre primero de junio de 
1926 a igual fecha de 1927, descomponiendo los datos entre los presupues-
tos ordinario y extraordinario de reformas. 
; Presupuesto ordinario : 
Se ha terminado la instalación, con arreglo a todos los adelantos mo-
dernos, e inaugurado, el Instituto de Puericultura, en donde, durante el día, 
son depositados un considerable número de niños de obreras trabajadoras, 
siendo atendidos y alimentados con arreglo a las prescripciones facultati-
vas del Director de dicho establecimiento, Sr. Forteza, especializado en 
estas cuestiones. Además, se facilita leche, en las mismas condiciones 
higiénicas que la allí usada, y con sus correspondientes prescripciones, a 
otro crecido número de niños, para tomarla durante la noche, completán-
dose con una consulta o clase práctica de Puericultura, que reciben las 
madres de los niños ya mencionados y cuantas acuden ávidas de especia-
lizarse en la crianza de sus pequeñuelos. 
Se ha intensificado la meritísima labor de las Escuelas especiales, ins-
taladas en el Parque de los Santos Mártires, en pabellones dotados de ma-
terial ad-hoc, y con servicios de hidroterapia y comedor, donde reciben 
asistencia, alimentación y enseñanza los alumnos de ambos sexos, que, 
siendo retrasados mentales, necesitan una enseñanza especial. Estos son 
recogidos por un Aya que los acompaña en un cochecito a las Escuelas, 
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por la mañana, reintegrándolos, por la tarde, a sus familias, en la misma 
forma. 
La Directora de la Normal Srta. Azpiazu, con la Srta. Montiel, Profe-
sora de Pedagogía de dicho Centro y el Médico Psiquiatra, Sr. Prados, se-
cundados por el personal especializado de Maestras municipales, merecen 
plácemes por el cariño e interés que ponen en el perfeccionamiento y desa-
rrollo de esta Institución. 
También se ha intensificado la enseñanza en el Instituto de Sordo-
mudos y Ciegos, bajo la admirable dirección del Doctor Mérida Nicolich, 
ampliando sus disciplinas con el establecimiento de talleres de cestería y 
cepillería, (que se ampliarán conforme los medios lo permitan), al objeto 
de buscarles medios de subsistencia que los emancipen de la miseria o de 
la explotación de que son objeto. 
Se ha abierto en este período el Comedor popular de San Manuel, 
donde, en departamentos confortables e higiénicos, se sirven gratuitamente 
comidas abundantes y sanas a ancianos, obreros y niños. Los obreros que 
por su proximidad al trabajo les sea cómodo, pueden utilizar dicho Come-
dor para consumir las viandas que de sus casas les sirven, en vez de ha-
cerlo incómoda y antihigiénicamente en medio del arroyo. 
Se han sostenido durante el año seis Colonias Escolares en el Sanato-
rio Marítimo de Torremolinos, donde se han llevado los niños y niñas más 
depauperados de las Escuelas Nacionales y Municipales. Y ha sido de ver 
cómo a los pocos días de estar allí disfrutando aires puros, sol, alimenta-
ción sana y abundante, dormitorio amplio y buena cama, sus organismos 
han renacido a la vida, y, a final de temporada, (un mes término medio), 
han venido completamente transformados. 
¡Lástima grande que este beneficio no pueda alcanzar a todos los ni-
ños de él necesitados! 
Se han instalado dos bibliotecas públicas en el Paseo del Parque, una 
para hombres, especialmente obreros, con comodidad suficiente de asien-
tos, y obras de autores escogidos, que, al par que nutran su inteligencia, 
les sirvan de solaz y esparcimiento, con una sección especial científico-
recreativa para niños; y otra para señoras, presidida por el retrato de 
S. M. la Reina, y con asientos coquetones y artísticos, en donde, junto a 
una selección de obras apropiadas a las exquisiteces del gusto femenino, 
se encuentran los mejores periódicos y revistas que se publican, relativos a 
la mujer y la casa, labores y modas, que tanto les agradan. 
Se ha inaugurado el Grupo Escolar de María Auxiliadora en la ba-
rriada del Palo, trasladándose a él la Escuela de niñas de Santa Isabel y 
creando dos grados a cargo de Maestras municipales, para que funcione en 
régimen graduado, en el mientras tanto el Estado se hace cargo de los 
mismos, como se tiene solicitado. Este grupo se ha dotado de abundante 
material científico y pedagógico, de acuerdo con las prescripciones de la 
moderna Pedagogía. También se ha completado con un ropero escolar bien 
abastecido, comedor en el que se les sirve a diario una comida caliente, 
modesta, pero nutritiva y bien codimentada, a las cincuenta niñas más po-
bres concurrentes a sus clases, y, por último, de una biblioteca escogida 
que sobrepasa de los doscientos volúmenes. 
Otras dos bibliotecas escolares, gemelas de la anterior, se han insta-
lado, una en la Escuala nacional graduada de niñas de San Joaquín, en la 
calle de Tacón, que da lectura amena y recreativa a los seis grados bien 
nutridos de que consta dicha Escuela, y otra en la Escuela de San Agustín, 
que abastece de la misma necesidad a las tres Escuelas instaladas en el edi-
ficio propio del Ayuntamiento, sito en la calle del Profesor Domínguez 
Avila (Callejones). 
Estos libros no son sólo para usarlos los niños en las propias Escue-
las, sino que, mediante vales, pueden llevarlos a sus respectivas casas, 
para que sean leídos por sus familias y vecinos, ampliándose así el radio 
de acción cultural de estas bibliotecas. 
Se han creado dos Escuelas mixtas servidas por Maestras Municipales 
interinas en los partidos rurales de "Los Gámez" y Cotrina, y grados mu-
nicipales en las Escuelas de Ntra. Sra. de la Asunción, Graduada Cervan-
tes, y Palo, de niños, y de párvulos en la graduada de niñas de la Santísi-
ma Trinidad. A todos estos grados se les ha dotado del material necesario, 
así como al que vienen funcionando en la Escuela Nacional graduada de 
párvulos de San Ildefonso; habiendo corrido igual suerte todos los grados 
municipales que funcionan con independencia de las Escuelas nacionales. 
La enseñanza de adultos se ha intensificado en el barrio obrero de 
Huelin, funcionando otra clase a más de la establecida anteriormente, ha-
biéndose ampliado también a dicha enseñanza la Escuela instalada en el 
Callejón de Santa Catalina (Bella Vista), todas ellas a cargo de Maestros 
Municipales. 
Se han aumentado los comedores escolares con el establecido en "Los 
Campos Elíseos", capáz para ochenta niños, a mas del ya citado en el 
Grupo de María Auxiliadora, llegando así al número de quinientos niños 
pobres de las Escuelas nacionales y municipales, a los que diariamente se 
les da una comidita caliente y sustanciosa a la salida de la Escuela. 
Además de estas comidas ordinarias se les han dado a dichos niños 
otras extraordinarias, con variado y suculento menú, bien en el Pasillo de 
Santo Domingo, ya en los Campos Elíseos, los días de San Enrique, Purí-
sima Concepción, primer día de Pascua, Año Nuevo y Reyes. Durante la 
comida de este último día, los Reyes Magos, por mí requeridos, obsequiaron 
con lindos y preciosos juguetes a los niños comensales, realizándose así 
una encantadora fiesta de Reyes que dejó recuerdos imborrables en los ni-
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ños y en los que tuvimos la dicha de presenciar los transportes y escenas 
de júbilo y alegría a que se entregó la grey infantil, 
A los niños de los Comedores escolares se les proporciona su babero, 
para que en el acto de la comida todos aparezcan uniformados y limpios, 
y para las comidas extraordinarias se les reparten alpargatas. También se 
les facilita, periódicamente, esta clase de calzado, a los niños más necesi-
tados de las Escuelas, y de baberos se han surtido a un crecido número de 
escolares, pues lo repartidos durante el año alcanzan la cifra de mil sete-
cientos. 
Se han repartido premios a los niños más aplicados y asistentes a las 
Escuelas, consistentes en libros de lectura amena y recreativa, juguetes ins-
tructivos, costureros, muñecas para vestirlas, pequeñas máquinas de co-
ser, etc., etc. 
Durante todo el año, por mañana y tarde, se han venido dando clases 
de Gimnasia al aire libre, por el Profesor de dicha disciplina que costea este 
Ayuntamiento, D. Adolfo de la Torre, en el Parque, Campo escolar de Mar-
tiricos y Campos Elíseos, alternando casi todas las Escuelas de Málaga. 
Se ha creado el Orfeón Escolar, constituido por unos trescientos, entre 
niños y niñas, dirigido por la Srta. Miquel, Profesora de Música de las 
Normales, a cuyo esfuerzo se debe el que, apenas nacido, haya podido 
actuar con éxito lisonjero en diferentes fiestas escolares, ofreciendo sus 
primicias y destacando su actuación con motivo de la fiesta infantil que se 
celebró en honor de S. M. la Reina D.a Victoria, cuando nos honró con su 
visita en el pasado febrero. Esta fiesta, que, según los augustos labios de 
la Soberana, era de todo su agrado y simpatía y a la que con más gusto 
asistía, se celebró en el Parque Escolar de Martiricos, con asistencia de 
cinco mil niños, a los que se les repartió una suculenta merienda. S. M, pro-
digó elogio a las Autoridades que habían organizado un acto tan hermoso, 
a la Srta. Miquel por las lindas composiciones que había cantado el Orfeón, 
y al Magisterio malagueño que tan gallarda prueba daba de su labor es-
colar. 
Coincidiendo con la inauguración de la primera biblioteca popular del 
Parque, se celebró la Fiesta del Libro, repartiéndose ejemplares de "Es-
paña mi Patria" entre los alumnos más aplicados de las Escuelas. 
Otra fiesta sencilla y encantadora se celebró el día de María Auxilia-
dora, en el Grupo de su nombre, con motivo del cumplimiento pascual de 
las niñas de la barriada del Palo, y de recibir otras por primera vez el Pan 
de los Angeles. Concurrió el Orfeón Escolar femenino y se les repartió a 
todas una merendita. 
Cierra el capítulo de fiestas escolares la del Arbol y la Flor, celebrada 
en el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, con ocasión de la salida de la 
primera Colonia Escolar de este año. En tren especial de los Suburbanos 
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se trasladaron a dicho lugar setecientos niños de estas Escuelas, con el 
Orfeón, invitados y autoridades. Asistieron, además, las Escuelas de To-
rremolinos, con la Municipal mixta del Calvario, las de la Carihuela y 
Churriana. Se transplantaron pinos y rosales, bien criados en macetas, el 
el Orfeón deleitó a la concurrencia, se les dió a los niños un pequeño refri-
gerio y se solazaron en aquellas salutíferas y ricas playas. 
La fuente de los jardines del Parque, frente al Ayuntamiento, se ha 
embellecido con cisnes y patos, que son el encanto de los pequeñuelos y 
distracción de los mayores. 
También se ha instalado, en el mismo, un reloj solar, sistema primitivo 
de señalar las horas, pero que, por su exactitud, es consultado frecuente-
mente por numeroso público. 
Se ha aumentado la consignación para el Asilo de los Angeles, con 
vistas a extirpar la mendicidad callejera, que tan mal dice de la cultura de 
una población, cosa ya conseguida. 
También se ha aumentado considerablemente la subvención para el 
Asilo de Niños Desamparados, con el objeto de recoger del ambiente mal-
sano del arroyo, escuela de rateros, carteristas y criminales, a tantos golfos 
sin padres o abandonados por ellos, para enseñarles el camino del trabajo, 
de la honradez y de la virtud, haciéndolos útiles a sí mismos, a sus fami-
lias, a la sociedad y a la Patria. 
Dirigidas por el primer teniente de Alcalde, D. Rafael de las Peñas, se 
han hecho unas importantes reformas en el Almacén de la Tiña, no sólo de 
consolidación sino de ordenación, habiéndose conseguido lo que parecía 
imposible en él, o sea que cada cosa tenga su sitio y cada sitio sea desti-
nado para una clase de material. Esto permite saber en todo momento lo 
que hay y la aplicación que pueda tener, con lo cual se obtienen economías 
tangibles y reales. 
Se está haciendo una reorganización completa de la Banda Municipal 
de Música, encaminada a conseguir que llegue a ponerse a la altura que de-
manda la importancia de nuestra capital. Para la misma y en lugar apro-
piado y poético del Parque, se está construyendo un kiosco modesto, pero 
artístico y de condiciones acústicas inmejorables. 
La admirable organización de nuestro servicio de inesndios reclama, 
para su completa eficiencia, un local ad-hoc. En el que ocupa en la actua-
lidad se encuentran casi hacinados sus materiales, máquinas y artefactos, 
y los camiones-cubas, complementarios, permanecen al aire libre, con grave 
detrimento de su conservación. 
También se precisa un garage que abastezca a las necesidades del 
Ayuntamiento, y, como complemento de ambos servicios, unos talleres que 
atiendan ala conservación y reparación de autos, camiones, bombas, etc., 
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con lo que se conseguiría una notable mejora en los servicios y una posi-
tiva economía. 
Convencido de k do ello, he puesto gran empeño en acometer la cons-
trucción de un edificio con destino a Parque de Bomberos, Garage Munici-
pal y Talleres, en terrenos propios del Ayuntamiento y próximos a la Casa 
Capitular, habiendo consignado en los presupuestos la cantidad necesaria 
para el pago de la primera anualidad, y estando casi terminados los planos 
y proyectos de dicha edificación. 
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Presupuesto extraordinario 
de Reformas y Mejoras 
PAVIMENTACIÓN 
Entre 1.° de Junio de 1926 a igual fecha de 1927 se han pavimentado 
41 calles, algunas con adoquín sobre firme de hormigón, la mayoría con 
hormigón blindado y la Alameda de Alfonso XIII con tapiz goudaliía, 
haciéndose las aceras casi en su totalidad con hormigón y tendido de ce-
mento y algunas, muy pocas, con losetas hidráulicas. El tiempo será el en-
cargado de acreditar la bondad de los sistemas empleados en relación con 
nuestro clima, pues es de sobra sabido que en el asunto de los afirmados 
(í) E l Ingeniero Director de las Obras presenta, a continuación de esta Memoria, el 
Estado general de ellas, pero en totalidad, es decir, desde su iniciación; lo que expresado 
por el que suscribe es como un comentario de la parte de dicho Estado correspondiente al 
año de nuestra gestión. 
de calles todavía no se ha llegado a un acuerdo en los distintos Congresos 
habidos; debemos, sin embargo, hacer notar la impresión cada vez más fa-
vorable de las calzadas de hormigón blindado o acorazado que por un pre-
cio relativamente bajo (la tercera parte que el adoquinado) proporciona 
un piso unido, impermeable y resistente; el ensayo de goudalita, de coste 
aún más bajo, es también satisfactorio, esperando a confrontarlo con la 
crudeza del estiaje antes de extenderlo a otros paseos. 
No debemos pasar en silencio los enchinados que se están efectuando 
alrededor de los jardinillos de la Alameda, resucitando un pavimento tra-
dicional en nuestra región y muy adecuado para un tránsito ligero y cir-
cunstancial. 
El conjunto de las calles pavimentadas miden unos 60.000 metros cua-
drados de calzada y 35.000 de aceras, con un gasto total de 1.900.000 pese-
tas, lo que arroja un coste unitario de 20 pesetas metro cuadrado, algo su-
perior al de 18*40 pesetas que se supuso por los autores del Plan de Refor-
mas. Este pequeño aumento debe atribuirse a los gastos accesorios que ha 
habido necesidad de efectuar, tales como traslado de tubos y de vías, indem-
nizaciones y obras para remeter fincas y regularizar las calles, traslado al 
Parque de la fuente de la Alameda, compra de un cilindro de vapor y una 
machacadora de piedra y otros muchos con los que no se pudo contar al 
redactar aquel Programa; prescindiendo de estos gastos accesorios el cos-
te medio del metro cuadrado ha sido de 1776 pesetas. 
A L C A N T A R I L L A D O 
De los 100 kilómetros que aproximadamente mide la red total a cons-
truir en Málaga se han hecho en el año que examinamos 35 kilómetros, 
quedando servidas 220 calles, lo que supone una velocidad inusitada, si-
quiera ello haya ocasionado muchas molestias a nuestros vecinos, que es-
peramos nos dispensen en gracia a la buena intención que anima a la Dele-
gación de Reformas, secundada por la empresa constructora, de ver termi-
nadas cuanto antes obras de esta índole. Si en vez de esta marcha acelerada 
se llevasen las obras con lentitud, quizá serían menores los trastornos del 
momento, pero también habría mayor peligro de infección del ambiente y, 
sobre todo, se alejaría el día en que, completada toda la red, veamos prác-
ticamente su eficacia por el saneamiento del subsuelo y disminución del 
coeficiente de mortalidad. 
El gasto en el año ha sido de 2.700.000 pesetas aproximadamente, o 
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sea de 77 pesetas por metro lineal, también algo superior al de 73 pese-
tas supuesto en el proyecto del Sr. Bores, exceso achacable, como en el 
caso anterior, a obras accesorias que no se habían previsto, ni que se po-
dían preveer en un subsuelo tan intrincado como el de Málaga y a que en 
este periodo se han construido gran parte de los colectores principales que 
son los conductos de más alto precio. 
E N S A N C H E INTERIOR 
Aunque las obras efectuadas con cargo a este capítulo son de las que 
están al alcance de todos nuestros convecinos, conviene hace constar 
que de las calles que se consideraron como de más urgente ensanche, cua-
les fueron: 
Méndez Núñez. 
Tejón y Rodríguez. 
Cisneros. 
Alcazabilla. 
Cister. 
Ollerías. 
Comedias. 
Arrióla. 
Calderería. 
Tacón y Pelayo. 
Solo faltan siete casas por expropiar, cosa que quizás no se aprecie a 
simple vista, pues sólo una (Tejón y Rodríguez) aparece completamente ter-
minada en su apertura y en otras cinco (Méndez Núñez, Alcazabilla, Cister, 
Ollerías y Tacón) se notan con más o menos intensidad las demoliciones 
Este retraso en los derribos, quizá inexplicable para espíritus radicales o 
inflexibles, tiene su disculpa en el deseo de esta Alcaldía de no utilizar to-
das las facultades que la Ley le concede en el lanzamiento de inquilinos e 
industriales, transigiendo con las demoras cuando las encuentra justificadas 
y procurando reducir al mínimo (ya que son inevitables) las molestias y 
perjuicios de los que tienen que desalojar viviendas y establecimientos: 
sólo en casos patentes de rebeldía y desobediencia ha recurrido y recurri-
rá a medidas de violencia. 
Al decir expropiadas quiero decir convenidas en el pago, no que se 
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haya este efectuado, pues hoy queda por abonar el importe de 21 fincas, 
debido a que los propietarios respectivos no tenían en regla su documen-
tación. 
E N S A N C H E E X T E R I O R 
No pudiendo emprenderse esta obra hasta tanto que por el Pleno y 
con las consiguientes informaciones se aprueben los proyectos detallados, 
ha transcurrido el año en este inexcusable trabajo que toca a su fin. Ya 
están aprobadas con todos los requisitos las tres Rondas y la vía Ayala-
Misericordia, cuyo replanteo y construcción empezará inmediatamente que 
se adquieran los terrenos; y se trabaja en las oficinas técnicas haciendo el 
trazado de calles y plazas secundarias, que se someterá a información pú-
blica a la mayor brevedad. 
P A S E O S Y P U E N T E S 
Otro tanto que con el anterior podemos expresar en este capítulo, es-
tando al terminarse la larga tramitación oficial del Paseo Marítimo y ha-
biéndose empezado hace unas semanas la hinca de estribos del Puente del 
Carmen. 
AUXILIO A URBANIZACIONES 
La pequeña cantidad gastada lo ha sido en desescombrar la entrada a 
la Ciudad-Jardín. Nadie más ha pedido la inversión de esta partida, si se 
exceptúa una instancia de los vecinos de la Barriada de Torremolinos don-
de se está estudiando una bajada a la playa, el alcantarillado y nuevo Ce-
menterio. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se ha terminado con cargo a esta sección el edificio del Grupo Escolar 
del Palo (empezado antes de 1.° de Junio de 1926) y en el Parque Escolar 
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de los Santos Mártires se ha construido un amplio pabellón, un pozo con 
su elevador de agua y alberca, retretes y urinarios, a más del relleno del 
parque central. 
Bajo la competente dirección del Jefe de Estado Mayor, Don Joaquín 
Alfarache, se ha construido, a la entrada de este Parque, un Mapa de Espa-
ña en relieve, de grandes dimensiones, con todos los detalles posibles, pa-
ra que los escolares que allí concurran con sus profesores, puedan recibir 
lecciones intuitivas y prácticas de Geografía descriptiva de nuestra Patria. 
Desde una plataforma alta, que en lugar estratégico se ha construido, se 
abarca el conjunto y el detalle, para su mejor comprensión y estudio. 
Se ha estado esperando todo el año que por el Ministerio de Instruc-
ción Pública se aprobase el plan de Ordenación escolar y se diesen órde-
nes para construir por el Estado, auxiliando el Ayuntamiento con el 50 
0/0, las escuelas comprendidas en la primera etapa del magno programa re-
dactado por competentes técnicos de dicho Departamento. Pero como no 
se tenían noticias de que se obtuviese pronto la citada aprobación y menos 
del principio de las edificaciones, el Pleno del Ayuntamiento acordó por 
unanimidad optar por otro sistema, que quizás no proporcione tantas salas 
de escuela, pero que resulta impuesto por la imperiosa necesidad de librar 
cuanto antes al niño del peligro que representa para su salud la estancia 
en locales infectos e inadecuados; este sistema es la construcción por el 
Municipio, con el empleo inmediato de los recursos votados en el Plan de 
Reformas, y solicitar a posteriori la subvención que concede el Estado, se-
gún las Leyes vigentzs. Ya se están redactando los proyectos por un Arqui-
tecto a tal fin contratado y esperamos que no finalice el año sin haber 
empezado la construcción de varios edificios escolares, dando con ello un 
paso más en la tarea de redimir a Málaga de la tacha de incultura que pesa 
como losa de plomo sobre nuestro querido pueblo. 
S E R V I C I O S 
.No se ha dejado de trabajar por la Alcaldía y su Delegación en el ca-
mino para aplicar debidamente la partida consignada en el Plan para ini-
ciar en la primera etapa del empréstito los nuevos Cementerio y Matadero, 
obras de que tan necesitada se encuentra nuestra Ciudad. 
Respecto al primero, estimando que el Estatuto faculta a elegir empla-
zamiento adecuado, se designó por la Corporación el terreno que informes 
técnicos habían señalado, redactando gratuitamente un amplío, artístico y 
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acomodado proyecto el benemérito Arquitecto Sr. Guerrero Strachan c 
iniciándose los trámites de la expropiación. Reclamaciones y quejas más o 
menos fundadas e indicaciones de varios Concejales, indujeron a la Comi-
sión a suspender aquella designación (sin por ello renunciar al derecho de 
elección que la Ley concede a los Ayuntamientos) y abrir un concurso de 
terrenos en la zona de la Vega que cumple las condiciones impuestas por 
las disposiciones sanitarias: a este concurso se han presentado tres pro-
posiciones que se están estudiando por la Comisión de Reformas, debida-
mente asesorada por elementos técnicos. 
También para terrenos donde emplazar el nuevo Matadero se abrió un 
concurso, eligiéndose por la Corporación los de la finca denominada 
"CARRANQUE" en las proximidades de la Cruz del Humilladero y encar-
gándose el proyecto al mismo Arquitecto Sr. Guerrero Strachan. Se espera 
la aprobación del plano del ensanche exterior para poder deslindar la par-
cela más conveniente en relación con las rondas y calles de este ensanche. 
G A S T O S G E N E R A L E S 
Durante el periodo que examinamos sólo ha habido un pago extra-
ordinario, en Mayo, por causa del Empréstito (121.757'85 pesetas) cuyo 
concepto consumió en sus cuatro quintas partes este capítulo en el ejerci-
cio anterior. 
Los gastos por personal, así como su porcenteje con relación a la 
obra ejecutada en pavimentación, alcantarillado, instrucción pública y par-
que de limpieza (unos 4.700.00 pesetas) son los siguientes: 
CONCEPTO 
Honorarios de Ingenieros, Arquitectos y demás 
personal técnico a u x i l i a r . . . . 
Id. de Delineantes y personal administrativo 
Jornales de vigilancia 
Remuneraciones y gratificaciones. 
SUMAS 
Reintegro de los contratistas . 
Gastos efectivos del Ayuntamiento 
I M P O R T E 
Pesetas 
85.929.20 
76.031.48 
17.226.51 
25.305.61 
204.492.80 
44.780.00 
159.712.80 
Tanto 
por ciento 
1.8 
1.6 
0.4 
0.6 
4.4 
3.4 
XV 
coeficiente muy inferior al del 5% que se consigna ordinariamente en los 
presupuestos de las obras públicas para gastos de Dirección y Adminis-
tración. 
No concluiremos estas líneas sin expresar nuestro vivo deseo de que 
la Administración Municipal sea clara, diáfana y al alcance de todos los 
malagueños; así, pues, si en lo anterior hay algunos conceptos confusos 
por falta de expresión, si involuntariamente hemos omitido algún detalle, 
dispuestos estamos a aclarar y completar con lo que se nos pida por la 
Opinión y la Prensa. 
Málaga 10 de Junio de 1927. 
Enrique Gano Ortega. 
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y Mejoras 
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Estados de las obras 
de Mcantaríllado 

RELACIÓN 
= d e = = 
calles provistas de nueva red 

RELACIÓN m CALLES ALCANTARILLADAS 
Epoca de su ejecución y abono 
Clase y diámetro de la tubería 
Periodo de i,0 de enero de 1926 a 1.° de junio de 1926 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Mes enero 1926 
Certificación número 1 
Mes febrero 1926 
Certiñcacióíi número 2 
id. 
Mes marzo 1926 
Certificación número 3 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Alameda Alfonso XIII. 
RÍOS Rosas. 
Postigos de los Abades. 
Doctor Letamendi. 
Alameda de Colón. 
Doctor Letamendi. 
Alameda de Colón. 
Doctor Letamendi. 
Luchana. 
Regente. 
Alameda de Colón. 
Doctor Letamendi. 
Luchana. 
Regente. 
Doctor Letamendi. 
Postigo de los Abades. 
Luchana. 
Regente. 
Malasaña. 
Juan de Herrera. 
Juan de Austria. 
Alfonso XIIL 
Gres 
Gres 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
15 cm. 
20 cm. 
20 * 
40 cm. 
40 » 
35 » 
35 » 
30 * 
30 >  
30 * 
30 * 
25 >  
25 » 
25 » 
20 » 
20 » 
20 * 
20 » 
20 » 
20 » 
20 * 
20 » 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Mes abril 1926 
Certificación número 4 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes mayo 1926 
Certificación número 5 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Alameda Alfonso XIII. 
Trinidad Grund. 
Pedro de Mena. 
Alameda de Alfonso XIII. 
P. del Hospital Civil. 
Tacón. 
Regente. 
López Pinto. 
Mina. 
Alameda Alfonso XIII. 
Alameda de Colón. 
Tacón. 
Velarde. 
Regente. 
López Pinto. 
Mina. 
Alameda de Colón. 
Alameda Alfonso XIII. 
Canales. 
Canales. 
Constancia. 
San Andrés. 
Muñoz Herrera. 
San Andrés. 
Canales. 
Constancia. 
San Andrés. 
Muñoz Herrera. 
Alameda Alfonso XIII. 
Plaza de San Andrés. 
Canales. 
Constancia. 
San Andrés. 
Muñoz Herrera. 
Joaquín Dicenta. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
30 cm. 
35 » 
35 * 
35 * 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 * 
25 > 
25 » 
20 » 
20 > 
20 * 
20 * 
20 » 
20 >  
20 » 
35 cm. 
30 » 
30 » 
30 » 
30 » 
25 » 
25 » 
25 * 
25 * 
25 » 
20 » 
20 » 
20 > 
20 » 
20 » 
20 » 
20 * 
Periodo de í.0 de junio de 1926 a 3 í de mayo de Í927 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámelro 
Mes junio 1926 
Certificación número 6 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes julio 1926 
Certificación número 7 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Fernán Núñez y San Andrés. 
Muñoz Herrera. 
Fernán'Núñcz y San Andrés. 
Cuarteles. 
Muñoz Herrera. 
Maestranza. 
Doctor Noble. 
Fernán Núñez y San Andrés. 
Cuarteles. 
Muñoz Herrera. 
Playa de San Andrés. 
San Nicolás. 
Puerto. 
Keromnés. 
Maestranza. 
Fernán Núñez y San Andrés 
Cuarteles. 
Muñoz Herrera. 
Joaquín Dicenta. 
Playa de San Andrés. 
San Nicolás. 
Alfonso XIIL 
Maestranza. 
Muñoz Herrera. 
Cuarteles. 
Joaquín Dicenta. 
'Ayala. 
Cervantes. 
Vélez-Málaga. 
Sin nombre. 
San Nicolás. 
Sin nombre. 
San Nicolás. 
Cervantes. 
Vélez-Málaga. 
San Nicolás. 
Muralla. 
Magallanes. 
Marchena. 
Reding. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
35 cm. 
35 > 
30 * 
30 » 
30 -
25 » 
25 * 
25 . 
25 * 
25 » 
25 » 
25 » 
20 » 
20 » 
20 * 
20 > 
20 » 
20 » 
20 * 
20 >  
20 * 
15' * 
15 ^ 
15 * 
15 » 
15 » 
40 cm. 
40 » 
35 » 
35 * 
30 » 
30 -
25 * 
25 » 
25 * 
20 » 
20 
20 
20 
20 
Fecha del abono 
Certificación número 7 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes agosto 1926 
Certificación número 8 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
C A L L E S 
Cervantes. 
Juan de Málaga. 
Cortina del Muelle. 
Cortina del Muelle. 
Salitre. 
Joaquín Dicenta. 
Alameda Alfonso XIII. 
San Lorenzo. 
Plaza de la Merced. 
Alamos. 
Ramón Franquelo. 
Cervantes. 
Mendivil. 
Roger de Flor. 
Paseo de los Tilos. 
Victoria. 
Cristo Epidemia. 
Cuarteles. 
Joaquín Dicenta. 
Sin nombre. 
Ayala. 
Victoria. 
Cristo Epidemia. 
Ayala. 
Calderería. 
E. Estación. 
Cuarteles. 
Isturiz. 
Ayala. 
Eslava. 
Marqués del Vado. 
Pasaje de Campos. 
Pedro Molina. 
Bara. 
Solano de Luque. 
Explanada Estación. 
Paseo de la Estación. 
Esperanza. 
Estrella. 
Altozano. 
Cuarteles. 
Isturiz. 
Clase 
de tubería 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Diámefro 
20 cm. 
20 » 
20 » 
15 » 
15 » 
15 ^ 
15 » 
15 « 
70 cm. 
70 » 
70 * 
60 » 
6o » 
60 » 
60 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
35 » 
35 » 
35 » 
35 » 
30 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 * 
20 » 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 » 
20 » 
20 » 
20 > 
20 » 
20 -
20 * 
20 >  
20 * 
20 » 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Certificación número 8 
id. 
id. 
Mes septiembre 1926 
Certificación número 9 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Chaves. 
Ayala. 
Explanada Estación. 
Paseo de los Tilos. 
Merced. 
Plaza Merced. 
Paseo de los Tilos. 
Plaza de la Merced. 
Calle de la Merced. 
Molina Larios. 
Carmen. 
Merced. 
Pries. 
Reding. 
Cristo de la Epidemia. 
Paseo de los Tilos. 
Carmen. 
Merced. 
Puerto Parejo. 
Pries. 
Calatrava. 
Montalban. 
Reding. 
Tilos. 
Cristo de la Epidemia. 
Tilos. 
Puerto Parejo. 
Merlo. 
Cuarteles. 
Pries. 
San Juan de Letrán. 
Calatrava. 
Montalbán. 
Arco. 
Reding. 
Asalto. 
Cristo de la Epidemia. 
Paseo de los Tilos. 
García de Haro. 
Tejeros. 
Puerto Parejo. 
Mendizábal. 
Merlo. 
Gres 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
20 cm. 
15 » 
15 » 
60 cm. 
60 » 
60 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
35 » 
35 » 
35 » 
35 » 
30 > 
30 » 
30 > 
30 ^ 
30 » 
30 » 
30 » 
30 > 
30 » 
30 » 
25 » 
25 > 
25 » 
25 > 
25 > 
25 > 
25 » 
25 » 
25 > 
25 > 
25 » 
25 ^ 
25 » 
20 * 
20 > 
20 > 
20 » 
20 » 
20 » 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Certificación número 9 
id. 
id. 
id. 
id* 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes octubre 1926 
Certificación número 10 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Circo. 
Cortina. 
Plaza de la Merced. 
Cuarteles. 
Peregrino. 
Callejones. 
San Juan de Letrán. 
Cuartelejos. 
Malpica. 
Madre de Dios. 
Calatrava. 
Gómez Pallete. 
Ramos Marín. 
Montalbán. 
Arco. 
Reding. 
Lucientes. 
La Rambla. 
Hinestrosa. 
Joaquín Diccnta. 
Asalto. 
Cortina del Muelle. 
Maestranza. 
Keromnés. 
Pries. 
Marqués de Cádiz. 
Plaza de López Domínguez. 
Victoria. 
Zúñiga. 
Grilo. 
Plaza de López Domínguez 
Don Bosco. 
Cruz Verde. 
Paseo de Reding. 
Zúñiga. 
Carrión. 
Grilo. 
Melgarejo. 
Miraflores. 
Cruz Verde. 
Lucientes. 
Don Bosco. 
Pasco de Reding. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
20 cm. 
20 * 
20 » 
20 > 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 » 
20 » 
20 * 
20 » 
20 > 
20 * 
20 > 
20 » 
20 » 
20 > 
20 * 
20 * 
15 » 
15 » 
15 » 
15 ^ 
70 cm. 
60 > 
40 ^ 
30 > 
30 » 
30 » 
25 ^ 
25 » 
25 » 
25 > 
25 ^ 
25 » 
20 -
20 » 
20 » 
20 > 
20 > 
20 » 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Certificación número 10 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes noviembre 1926 
Certificación número 11 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Zúñiga. 
Doña Ventura. 
Garcilaso de la Vega. 
Pasaje de Clemens. 
Carrión. 
Hermosilla. 
Marqués de Cádiz. 
Callejones. 
San Andrés. 
Constancia. 
Ramos Marín. 
Gómez Pallete. 
Merced. 
Concepción Arenal. 
Plaza López Domínguez. 
Plaza Aduana. 
Concepción Arenal. 
Plaza López Domínguez. 
Victoria. 
Plaza Aduana. 
Paseo de los Tilos. 
Huerto del Conde. 
Ferrandiz. 
Victoria. 
Paseo de los Tilos. 
Cobertizo del Conde. 
Alfonso XII. 
Paseo de los Tilos. 
Alfonso XII. 
Hernando de Zafra. 
Eguiluz. 
Duque de Rivas. 
Paseo de los Tilos. 
Huerto del Conde. 
Alonso Benitez. 
Cobertizo del Conde. 
Alonso Benitez. 
Cobertizo del Conde. 
Alfonso XIII. 
Picacho. 
Espinosa. 
Paseo de los Tilos. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
20 cm. 
20 > 
20 * 
20 > 
20 > 
20 > 
20 » 
20 > 
15 » 
15 » 
15 ^ 
15 > 
15 » 
90 cm. 
60 > 
60 * 
60 > 
40 » 
40 > 
40 > 
40 > 
40 » 
40 » 
35 > 
35 * 
35 > 
35 » 
30 » 
30 » 
30 > 
30 * 
30 > 
25 » 
25 > 
25 » 
25 * 
25 > 
25 > 
25 > 
20 > 
20 » 
20 > 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de íubería Diámetro 
Certificación número 11 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes diciembre 1926 
Certificación número 12 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
Plaza calle de la Rosa. 
Callejón de la Fuerza. 
Peña. 
Salcedo. 
Huerto del Conde. 
Alonso Benitez. 
Paraíso. 
Agua. 
Cobertizo del Conde. 
Gómez de Salazar. 
Madre de Dios. 
Calderería. 
Pasaje de Campos. 
Ollerías. 
Peinado. 
Arroyo del Cuarto. 
Huerto de los Claveles. 
Huerto de los Claveles a Ciu-
dad Jardin. 
Mendivil. 
Roger de Flor. 
Guadalmedina. 
Lagunillas. 
Cristo Epidemia. 
Eguiluz. 
Lagunillas. 
Hernando de Zafra. 
Mitjana a F. el Católico. 
Plaza de la Victoria. 
Eguiluz. 
Lagunillas. 
San Patricio. 
Fernando el Católico. 
Paseo de los Tilos. 
Carrasco-Gómez de Salazar 
San Patricio-Cristo Epidemia, 
Alfonso XIÍ. 
Paseo de los Tilos. 
Lagunillas. 
Paseo A. Martínez. 
Roque García-G. de Salazar 
Pasaje de Trigueros. 
Unión. 
Gres 
id, 
id. 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
20 cm. 
20 » 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 . 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 -
1.00 cm. 
90 » 
70 * 
60 * 
6o » 
60 * 
35 » 
35 * 
30 * 
30 » 
30 > 
30 » 
30 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 * 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 * 
25 » 
20 » 
20 ^ 
20 -
20 » 
12 
Fecha del abono 
Certificación número 12 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Apéndice a la certifica-
ción número 12 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Certificación número 12 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes enero 1927 
Certificación número 13 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
C A L L E S 
Edissón a Eguiluz. 
S. Patricio-F. el Católico. 
Edissón-Paseo de los Tilos. 
Gómez de Salazar. 
Zanca. 
Carrasco-Gómez de Salazar, 
Ernesto. 
San Patricio. 
Pinillos. 
San Cayetano. 
Mendivil y Roger de Flor. 
Plaza de la Victoria. 
Cristo de la Epidemia. 
Paseo de los Tilos. 
Victoria. 
Paseo de Reding. 
Plaza de Lagunillas. 
S. Patricio-Cristo Epidemia 
Chaves. 
Luis de Mena. 
Isabel Católica-San Patricio. 
Paseo de los Tilos. 
Alfonso XII. 
Hernando de Zafra. 
Berlanga. 
Gordón-Cristo Epidemia. 
Gordón a F. el Católico. 
Isabel Católica a Mitjana. 
Mendivil-Roger de Flor. 
Paseo de los Tilos. 
Arroyo del Cuarto. 
Guadalmedina. 
Arroyo del Cuarto. 
Torrijos. 
Arroyo del Cuarto. 
Guadalmedina. 
Arroyo del Cuarto. 
Trinidad. 
Duque de Rivas. 
Cristo Epidemia. 
Duque de Rivas. 
Clase 
de tubería 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
Diámetro 
20 cm. 
20 » 
20 * 
20 * 
20 » 
20 * 
20 » 
20 * 
20 * 
20 » 
15 cm. 
15 » 
15 ^ 
15 » 
15 » 
15 » 
20 cm. 
20 » 
20 » 
20 » 
20 > 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 » 
20 ^ 
20 * 
20 » 
15 » 
15 » 
1.00 cm. 
90 » 
80 * 
80 » 
70 » 
60 » 
60 » 
60 » 
40 * 
35 » 
35 » 
13 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Certificación número 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
13 Cristo Epidemia. 
Ferrándiz. 
Guadalmedina. 
Cristo Epidemia. 
Ferrándiz. 
Fernando el Católico. 
Rodrigo de Ulloa. 
Conde de Tendilla. 
Amargura. 
Martínez Barrionuevo. 
Salamanca. 
San Andrés. 
Cristo Epidemia. 
Ferrándiz. 
Hospital Militar. 
Fernando el Católico. 
Ramírez Madrid. 
Conde de Tendilla. 
Amargura. 
Castaños. 
San Felipe Neri. 
Artes. 
Salamanca. 
Capitán. 
Alarcón. 
San Cristóbal. 
Alameda Principal. 
Regente. 
Paseo de Redíng. 
Huerto de los Claveles. 
Arroyo del Cuarto. 
Regente. 
Paseo de Redíng. 
Huerto del Conde. 
Cobertizo del Conde. 
Francisco Masó. 
Don Bosco. 
San Andrés. 
Fernán Núñcz. 
Canales. 
Huerto de los Claveles. 
Luchana. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
' id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
30 cm. 
30 » 
30 * 
25 ^ 
25 * 
25 > 
25 * 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 * 
20 » 
20 » 
20 * 
20 * 
20 » 
20 » 
20 * 
20 » 
20 * 
20 * 
20 » 
20 » 
20 * 
20 * 
20 » 
15 » 
15 * 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 > 
15 * 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
14 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Mes febrero 1927 
Certificación número 14 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Arroyo del Cuarto. 
Arroyo del Cuarto. 
Torrijo y Alamos. 
Trinidad. 
Arroyo del Cuarto. 
Pérez de Castro. 
Arroyo del Cuarto. 
Alameda Principal. 
P. López Domínguez-Peinado, 
Pérez de Castro. 
Trinidad. 
H . Cortés y H . Caballero. 
Alamos. 
Martínez Barrionuevo. 
Peinado, 
Trinidad. 
H . Cortés y H . Caballero 
Monte Sancha. 
Eduardo Domínguez Avila 
P. López Domínguez-Peinado 
América. 
Colón. 
Martínez Barrionuevo. 
Plaza López Domínguez. 
Peinado. 
Rodríguez. 
Tacón. 
Tejidos. 
H . Cortés y H. Caballero. 
Monte Sancha. 
Trinidad. 
Divina Pastora. 
Santa Leocadia. 
Trinidad-Campillos. 
Arrióla. 
Guadalmedina. 
Pasco de los Tilos. 
Arroyo del Cuarto. 
Canales. 
Plaza Aduana. 
Paseo de Reding. 
Cruz Verde. 
Lagunillas. 
Bara. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
Grés 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1.00 cm. 
90 * 
80 * 
60 * 
60 » 
40 » 
40 » 
40 » 
35 * 
35 » 
30 » 
30 » 
30 ^ 
25 » 
25 » 
25 * 
25 -
25 » 
25 > 
20 » 
20 * 
20 ^ 
20 ^ 
20 » 
20 
20 » 
20 ^ 
20 > 
20 > 
20 > 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 > 
20 ^ 
20 » 
15 > 
15 » 
15 » 
15 > 
15 > 
15 ^ 
15 » 
15 » 
Í 5 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Mes marzo 1927 
Certificación número 15 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Dominguez Avila 
Barceló. 
Arroyo del Cuarto. 
Alamos. 
Alamos. 
San Jacinto. 
Arroyo del Cuarto. 
Alameda Barceló. 
Paseo Sancha. 
Camino Cementerio. 
Alameda Barceló. 
Carril. 
Alameda Barceló. 
Panaderos. 
Mariblanca. 
Rodríguez. 
Carril. 
Churruca 
Eduardo 
Alameda 
Eguilúz. 
Panaderos. 
Tejón y Rodríguez. 
Jaboneros. 
Dos Aceras. 
Rodríguez. 
Eduardo Domínguez 
Monserrat. 
Carril. 
Churruca. 
Lemus. 
Rodríguez. 
Alameda Barceló. 
Plaza de Bravo. 
Marruecos. 
Doña. 
Tejón y Rodríguez. 
Galindez. 
Mariblanca. 
Arturo Reyes. 
Carboneros. 
Moya. 
Galacho. 
Sebastián Souvirón, 
Alameda Principal. 
Avila 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
80 cm. 
80 > 
70 ^ 
70 > 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
35 » 
30 » 
30 » 
30 ^ 
30 » 
25 » 
25 > 
25 > 
25 » 
25 » 
25 ^ 
25 > 
25 ^ 
25 » 
25 » 
20 * 
20 ^ 
20 » 
20 » 
20 > 
20 « 
20 > 
20 » 
20 » 
20 » 
20 > 
20 > 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 > 
20 > 
20 » 
á<5 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámetro 
Certificación número 15 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mes abril 1927 
Certificación número 16 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Arroyo del Cuarto. 
Lagunillas. 
Carrasco. 
Altozano. 
Fernando el Católico. 
Mitjana y Gordón. 
Guadalmedina derecha. 
Huerto de Monjas. 
San Jacinto. 
San Jacinto. 
Cuarteles. 
Huerta del Obispo. 
Paseo de Sancha. 
Plaza López Domínguez. 
Cuarteles izquierda. 
Cuarteles derecha. 
San Jacinto. 
Paseo de Sancha. 
Cuarteles izquierda. 
Huerta del Obispo. 
Paseo de Sancha. 
Plaza de López Domínguez 
Cuarteles izquierda. 
Medellín. 
Alfonso XIII (Alameda izq.) 
Alameda idem derecha. 
Monte de Sancha. 
Dos Aceras. 
Panaderos. 
Camino Cementerio. 
Paseo de Sancha. 
Cuarteles izquierda. 
San Félix de Cantalicio. 
Medellín-Peregrino. 
A. Alfonso XIII izquierda. 
A. Alfonso XIII derecha. 
Santa Rosa. 
Cuarteles. 
Muelle de Heredia. 
Dos Aceras. 
Galacho. 
Segura. 
Moreno Rey-
Grés 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
15 cm. 
15 > 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
90 cm. 
80 » 
60 * 
70 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 .» 
40 » 
35 » 
35 » 
35 » 
30 » 
30 » 
30 » 
30 d 
30 » 
30 » 
30 » 
25 * 
25 » 
25 * 
25 * 
25 » 
25 » 
25 i 
25 r 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
17 
Fecha del abono C A L L E S 
Clase 
de tubería Diámefro 
Certificación número 16 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Montano derecha. 
Jinetes. 
Plaza Montaño. 
Prieto Mena. 
Panaderos izquierda. 
Panaderos derecha. 
Ordoñcz. 
Pastora. 
Camino de Cementerio. 
Cuartel de Capuchinos. 
Monserrat. 
P. López Domínguez - Cauce 
Cuarteles izquierda. 
Cauce izquierda. 
Alameda Barceló izquierda. 
P. López Dominguez-ramal. 
San Félix de Cantalicio. 
Camino Nuevo. ' 
Conde de Olivares. 
Peregrino. 
A. Alfonso XIII izquierda. 
A. Alfonso XIII derecha. 
Santa Rosa. 
Huerto de Monjas. 
Muelle de Heredia. 
Torre Gorda. 
Guadalmcdina derecha. 
Arroyo del Cuarto. 
Moreno Rey. 
Prieto Mena. 
Camino Nuevo. 
Tejón y Rodríguez. 
Paseo de Sancha. 
San Jacinto. 
Gres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cemento 
id. 
id. 
id. 
20 cm. 
20 » 
20 » 
20 * 
20 » 
20 » 
20 » 
20 « 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 » 
20 > 
20 -
20 » 
20 ^ 
20 » 
20 » 
20 » 
20 ^ 
20 * 
20 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 ^ 
15 » 
15 » 
15 » 
18 
L O N G I T U D 
de obra ejecutada 

L o n g i t u d e s e j e c u t a d a s 
Fecha del abono C E R T I F I C A C I O N E S 
Período de 1,° de enero de 1926 a í.0 de junio de 19Z6 
Mes de enero de 1926 
Mes de febrero de 1926 
Mes de marzo de 1926 
Mes de abril de 1926 
Mes de mayo de 1926 
Certificación núm. 1 
Id. id. 2 
Id. id, 3 
Id. id. 4 
Id. id. 5 
Suma. 
Longitud 
128,60 
183,06 
1.672,75 
1.783,25 
1.520,58 
5.288,24 
Período de i..0 de junio de "1026 ü 3 1 de moyo de "192,7 
Mes de junio de 1926 
Mes de julio de 1926 
Mes de agosto de 1926 
Mes de septiembre de 1926 
Mes de octubre de 1926 
Mes de noviembre de 1926 
Mes de diciembre de 1926 
Mes de enero de 1927 
Mes de febrero de 1927 
Mes de marzo de 1927 
Mes de abril de 1926 
Certificación núm. 6 
Id. id. 7 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 8 
id. 9 
id. 10 
id. 11 
id. 12 
id. 13 
id. 14 
id. 15 
id. 16 
Suma. 
1.903,50 
1.747,75 
3.468,20 
5.342,82 
2.532,65 
2.848,40 
4.087,80 
3.324,14 
2.425,20 
3.883,12 
3.344,00 
34.907,58 
Longitud total ejecutada 40.195,82 m. 1. 
Longitud según proyecto 100.000,00 m. 1. 
Falta por ejecutar 59.804,18 m. 1. 
21 

I M P O R T E 
de las 
obras ejecutadas por Coníraia 

Coste de las obras ejecutadas por contrata 
Fecha del abono C e r t i f i c a c i o n e s 
I I V I R O R T E 
Pesetas Cts. 
P e s e t a s 
Período de i.? enero de 1.926 a 1.° de junio de 1926 
Mes de enero de 1926 Certificación n.0 1 37.080.01 
Mes de febrero de 1926 id. id. 2 18.989.81 
Mes de marzo de 1926 id. id. 3 113.588.57 
id. id. 4 172.309.55 
id. id. 5 115.253.01 
Mes de abril de 1926 
Mes de mayo de 1926 457.220.95 
Período de 1.° de Junio de 1926 a 31 de mayo de 1927 
Mes de junio de 1926 
Mes de julio de 1926 
Mes de agosto de 1926 
Mes de septiembre 1926 
Mes de octubre de 1926 
Mes de noviembre 1926 
» » » » 
Mes de diciembre 1926 
Mes de enero de 1927 
Mes de febrero de 1927 
Mes de marzo de 1927 
Mes de abril de 1927 
Certificación n.0 6 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 7 
id. 8 
id. 9 
id. 10 
id. 11 
id. Ubis 
id. 12 
id. 13 
id. 14 
id. 15 
id. 16 
107.824.86 
117.883.38 
220.581.14 
219.587 29 
216.815.95 
134.553.87 
40.631.30 
282.157.16 
286.886.71 
200.289.20 
254.348.43 
243.406.55 2.324.965.84 
Total ejecutado por Contrata 2.782.186.79 
2S 

I M P O R T E 
de las obras 
ejecutadas por /Idminisíración 

Obras ejecuiadas por a d m i n i s t r a c i ó n 
Período de í,0 de enero a 30 de mayo de 1926 
P e s e t a s 
Enero y Febrero . . . .20.899.04 Ptas. 
Marzo » » 
Abril 7.178.54 
Mayo » 20.077.58 
Periodo de í.0 de junio de 1926 a 30 de marzo de 1927 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 1927 
Febrero. 
Marzo . 
2.519.81 Ptas. 
34.309.76 
27.434.62 
12.661.39 
11.927.02 
26.115.04 
33.908.58 
18.866.11 
23.390.20 
21.735.03 212.867.56 
TOTALES. . . . 240.945.14 
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G R A F I C O 
de 
A V A N C E 
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Reformas 
y Mejoras 
J i m u 
( l i i 
Estado de las obras 
de Pavimeniación 

R E L J I C I Ó N 
de las calles cuyo pavimento se ha ejecutado 
= = = ^ ^ y superficies 

Relación de calles 
cuyo pavimento ha sido ejecutado y superficies 
Período anterior al Plan de Reformas 
Cal les 
Explanada de la Esta-
ción de los F. C. Anda-
luces. 
Nueva Plaza de la Acera 
de la Marina. 
Muñoz Herrera. 
Jooquín Dicenta. 
Hermanitas de los Po-
bres. 
Calle sin nombre (entre 
la Casa de Socorro, Ex-
planada de la Estación 
y la Aceitera). 
Esparteros. 
A. Carlos Haes. 
S. de Figueroa. 
C A L Z A D A 
Clase de pavimento 
adoquín 
hormigonado 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
adoquín 
sobre arena 
blindado 
adoquín 
hormigonado 
A C E R A S 
Superficie m.2 Clase de pavimento 
6.082.02 
6.018.74 
6.926.33 
425.39 
703.33 
660.68 
219.57 
1.533.58 
4.642.73 
27.212.37 
losetas 
id. 
id. 
Superficie m.2 
110.10 
1.230.75 
657.74 
1.998.59 
Superficie total de calzada y aceras 29.210.96 m.2 
Corresponden al presupuesto extraordinario de Reformas. 22.810.— m.2 
Ejecutados anteriormente 6.410.96 » 
39 
Cal l e s 
C A L Z A D A 
Clase de pavimento Superficie m. 
A C E R A S 
Clase de pavimento Superficie m. 
Periodo comprendido entre i..0 de julio de Í.92S y i..0 de junio de 1926 
Joaquín Diccnta. 
Id 
A. Alfonso XIII. 
A. Colón. 
Carvajal. 
Lorenzo Cendra. 
Id. 
Suárez Figueroa. 
Muñoz Herrera. 
M. y Roger de Flor. 
Carlos Haes. 
Tomás Heredia. 
C. del Muelle. 
Martínez Campos. 
Paseo Farola. 
Cristo Epidemia. 
Barroso. 
Casas de Campos. 
Trinidad Grund. 
Vendeja. 
Explanada Estación. 
San Lorenzo. 
Juan de Austria. 
Paseo de los Tilos. 
Giner de los Ríos 
Somera. 
Fábrica. 
Repeso. 
Camino Nuevo. 
Carr. Málaga - Almería. 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
adoquinado 
blindado 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
adoquinado 
1.269.05 
727.65 
4.594.08 
4.811.— 
18.86 
368.50 
86.56 
3.063.— 
1.152.10 
2.851.31 
1.035.— 
1.122.23 
1.238.— 
800.90 
892.88 
1.276.60 
47.25 
334.75 
1.090.— 
1.147.— 
4.167 — 
750 — 
89 — 
203.— 
78.63 
! 14.55 
5.460.16 
losetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1.243. -
670.24 
213.— 
75.50 
78.— 
292.52 
663.— 
732.— 
Sumas 38.798.06 3.967.26 
Periodo desde I.0 de junio de 1926 a 30 de abril de 19Z7 
Blasco de Garay. 
Maestranza. 
Id. 
Alameda de Colón. 
San Andrés. 
Id. 
blindado 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
332.66 
30.80 
2.248.98 
6.— 
2.181.85 
cemento 
losetas 
id. 
cemento 
906.60 
364 — 
851.82 
1.141.28 
40 
C a l l e s 
A. de Carlos Hacs. 
Guillen Sotelo. 
Id. 
Somera. 
Paseo de los Tilos. 
Fábrica. 
Id. 
Plaza de Toros. 
San Lorenzo. 
Carretera Almería. 
Id. 
Cortina del Muelle. 
Id. 
Gómez Pallete. 
Ramos Marín. 
Id. 
Molina Lario. 
Id. 
T. Pintor Nogales. 
Id. 
T. de Correos. 
C. de la Merced. 
Paseo de Reding. 
La Regente. 
Reding. 
Constancia. 
Martínez Campos. 
Muñoz Herrera. 
Av. de M. Cervantes. 
T. de Guillen Sotelo. 
Joaquín Dicenta. 
Paseo de Sancha. 
Lagunillas. 
Huerto Claveles. 
Id. 
Avenida de Prics. 
Canales. 
Cristo Epidemia. 
Altozano. 
Gordón. 
P. de L. Domínguez. 
A. Doctor Letamendi. 
Tejón y Rodríguez. 
Fernando Camino. 
C A L Z A D A 
Clase de pavimento Superficie m 
blindado 
adoquinado 
blindado 
id. 
id. 
adoquinado 
blindado 
id. 
adoquinado 
id. 
blindado 
id. 
id. 
id. 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
id. 
id. 
blindado 
id. 
id. 
id. 
id. 
adoquinado 
blindado 
id. 
id. 
id. 
adoquinado 
id. 
18.— 
528.46 
3.865.— 
3.50 
2.236.35 
2.25 
670.— 
2.690.65 
99.— 
1.844.25 
513.27 
2.905.30 
722.80 
55.68 
631 — 
4.76 
75.90 
15.96 
273.— 
378.— 
330.— 
1.732.— 
1.683.60 
3.010.70 
205.— 
1.997.— 
6.30 
3.617.50 
1.158 — 
652.— 
593 — 
608.37 
56.— 
A C E R A S 
Clase de pavimento 
cemento 
id. 
id. 
id. 
losetas 
cemento 
losetas 
cemento 
losetas 
cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
cemento 
losetas 
cemento 
losetas 
cemento 
cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Superficie m.a 
245.60 
2.362.60 
273.— 
2.118.40 
317.60 
251.17 
333.42 
1.387.— 
533.73 
372.— 
234 — 
14.— 
123.90 
2.237.40 
1.290.15 
14.44 
770.50 
16.80 
364.50 
749.29 
969.90 
1.086.50 
689.— 
1.060 — 
323.— 
550.45 
212.30 
165.50 
129.50 
36.— 
197.80 
350.50 
41 
C a l l e s 
Fernando Camino. 
Kcromncs. 
Id. 
A. Alfonso XIII. 
Id. 
Id. 
Puerto. 
Id. 
Fernando Católico. 
Plaza Victoria. 
Alderete. 
M. Barrionuevo. 
Torre Gorda. 
Mitjana. 
Málaga. 
Roger de Flor. 
Mendivil. 
Giner de los Rios. 
Trinidad Grund. 
Casas de Campos. 
Barroso. 
Fernán Núñez. 
Huerto del Conde. 
Don Bosco. 
Rios Rosas. 
Cervantes. 
Id. 
Encrucijada Paseo Re-
ding y Farola. 
Bara. 
Luchana. 
Cobertizo del Conde. 
Camino Nuevo. 
Cruz Verde. 
Francisco Masó. 
Don Juan de Austria. 
Alfonso XIII. 
C A L Z A D A 
Glasé de pavimento Superficie m. 
blindado 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
id. 
blindado 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
adoquinado 
blindado 
adoquinado 
blindado 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sumas. 
1.217.50 
37 — 
1.397.95 
2.940 — 
115.20 
1.014 — 
2.281,30 
1.324.— 
421 — 
1.446 — 
331.— 
421.— 
1.899.50 
556. — 
778 — 
48.45 
676. 
557. — 
1 1 1 -
827.50 
739.-
1.669.— 
652.50 
1.358.— 
A C E R A S 
Clase de pavimento 
cemento 
losetas 
enchinado 
goudalita 
cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
losetas 
id. 
id. 
id. 
cemento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Superficie m. 
345.— 
495.28 
354.— 
3.990.60 
117.— 
735 — 
354.90 
293.50 
167.— 
795.90 
183.— 
1.084.— 
26.81 
24.— 
44.25 
35.15 
257.31 
302.75 
16.50 
42.50 
45.— 
157 — 
318.71 
356.— 
548 — 
394.50 
611.40 
60.800.79 35.138.71 
e rsi 
al Plan de Reformas. 
R E S Ú M 
Superficie total pavimentada en el periodo anterior 
Id. Id. id. en el 2.° periodo . . . 
Id. id. id. en el 3.° periodo . . . 
Total ejecutado 
Previsto 
Resta por ejecutar 
42 
22.810.00 m.2 
42.765.32 " 
95.939.50 " 
161.514.82 " 
450.008.00 " 
288.493,18 " 
I M P O R T E 
de las 
obras ejecuíadas por Contraía 

Cosíe de las obras ejecutadas por contrata 
Período de 1.° de julio de 1925 a 1,° de junio de 1926 
Fecha del abono 
Mes de septiembre 1925 
Mes de octubre de 1925 
Mes de noviembre 1925 
Mes de diciembre 1925 
Mes de enero de 1926 
Mes de febrero de 1926 
Mes de marzo de 1926 
Mes de abril de 1926 
Mes de mayo de 1926 
Mes de abril de 1926 
Mes de mayo de 1926 
Mes de octubre de 1925 
Mes de noviembre 1925 
Mes de diciembre 1925 
Mes de febrero de 1925 
Mes de abril de 1925 
Mes de mayo de 1925 
C e r t i f i c a c i o n e s 
Certificación núm. 1 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 2 
id. 3 
id. 4 
id. 5 
id. 6 
id. 7 
id. 8 
id. 9 
Contratista Sr. Camacho 
» Sr. id. 
» Sr. Guille 
» Sr. id. 
» Sr. id. 
» Sr. id. 
» Sr. id. 
•» Sr. id. 
Suma 
I m p o r t e 
220.219 
97 .335 
135.221 
85 .394 
102.059 
88 .074 
105.210 
96 .224 
105.093 
33 .344 
30 .226 
50 .000 
43 .502 
31 .208 
27 .812 
10 .471 
57 .852 
12 Ptas. 
.70 
.43 
.81 
.47 
.49 
.44 
.75 
.93 
.57 
.42 
.00 
.36 
.29 
.56 
.91 
.06 
1 . 3 1 9 . 2 0 7 . 3 1 Ptas. 
4S 
Coste de las obras ejecutadas por contrata 
Período de i.0 junio 1926 q 30 de abril de 1927 
Fecha del abono 
Mes de junio de 1926 
Mes de julio de 1926 
Mes de agosto de 1926 
Mes de septiembre de 1926 
Mes de octubre de 1926 
Mes de noviembre de 1926 
Mes de diciembre de 1926 
Mes de enero de 1927 
Mes de febrero de 1927 
Mes de marzo de 1927 
Mes de abril de 1927 
Mes de julio de 1926 
Mes de agosto de 1926 
Mes de septiembre de 1926 
Mes de octubre de 1926 
Mes de noviembre de 1926 
Mes de diciembre de 1926 
Mes de febrero de 1927 
C E R T I F I C A C I O N E S 
Certificación núm. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Certificación del Sr. Guille, 
id. del Sr. Camacho 
id. del Sr. Guille, 
id. del Sv. Camacho 
id. del Sr. Muntadas 
id. del Sr. Muntadas 
id. del Sr. Muntadas 
Suma. . 
I I V l F > O R T E 
Pesetas Cts. 
91 . 
97. 
119. 
143. 
109. 
100. 
159. 
158. 
207. 
247. 
108. 
16. 
91 . 
9. 
16. 
5, 
8 
11 
796.17 
857.43 
893.22 
,465.24 
.486.64 
.755.27 
.230.81 
.653.26 
.889.13 
.382.30 
.608.97 
.774.41 
.325.48 
.763.73 
.132.87 
.342,40 
.648.64 
.149.74 
1.704.155.71 
Resumen de Gastos por Contrata 
1. cr Periodo (anterior al Plan de Reformas) . 
2. ° id 
3. er id 
Total gastado por Contrata. 
1.071.126.03 ptas. 
1.319.207.31 » 
1.704.155 71 » 
4.094.489.05 » 
46 
I M P O R T E 
de las obras 
ejecutadas por JJdminisfración 

Obras ejecutadas por Admin i s t rac ión 
Ejecutadas hasta 30 de mayo de 1926 
P e s e t a s 
Septiembre de 1925 
Octubre » » 
Noviembre » » 
Diciembre » » 
Enero de 1926 
Febrero » 
Marzo » 
Abril » 
Mayo » 
18.618.33 
19.428.15 
20.019.36 
» 
12.315.28 
15.235.49 
Ptas. 
85.616.61 
Período de 1.° de junio 1926 a 30 abril de 1927 
Junio de 1926 
Julio » » 
Agosto » 
Septiembre » 
Octubre » 
Noviembre » 
Diciembre » 
Enero de 1927 
Febrero > 
Marzo » 
Abril » 
20.131.82 
18.436.14 
9.836.27 
14.687.36 
15.327.33 
12.644.43 
23.382.44 
30.225.46 
18.416.14 
21.919.25 
13.330.95 
Sumas totales. 
198.337.59 
283.964.20 
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P A V I M E N T A C I O N 
GRAFICO DE AVANCE DE LAS OBRAS 
I M P O R T E S 
PUZO DE EJECUCION 3 AÑOS 
E X P L I C A C I O N 
X 
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1 • ví í * i i 1 ! ¡ 
' g § S: ti o 5 \. ^ yy a 
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o o 5i ^ S 2 S 
A N O S 1 9 2 51 1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8! 
ESTADO GENERAL 
de 
G / I S T O S 

R E F O R M A S Y E J O R A S 
GASTOS T O T A L E S E F E C T U A D O S EN LAS OBRAS 
1.925 
1.926 
Meses de junio y julio 
Mes de agosto . 
» septiembre 
» octubre . 
» noviembre 
» diciembre 
» enero 
» febrero 
» marzo 
» abril 
» mayo 
1.926 Mes de junio 
» julio. 
» » agosto . 
» » septiembre 
> » octubre . 
» » noviembre 
> » diciembre 
1927 enero 
> » febrero 
» » marzo 
> » abril 
Sumas 
Primer período 
Segundo período 
Total gastado 
Presupuesto 
Resta por gastar 
Deuda muni-
cipal 
2 1 0 . 0 0 0 . — 
1 . 5 0 0 . — 
2 5 . — 
174.75 
2 1 1 . 6 9 9 . 7 5 
9 2 . 4 8 7 . 9 9 
1 6 . 1 3 7 . 3 8 
6 . 1 0 7 . 7 0 
114 .733 .07 
Gastos 
generales Pavimentación Alcantarillado 
Ensanche 
interior 
Ensanche 
exterior 
Paseos 
y puentes 
Auxilio a ur-
banizaciones 
Instrucción 
pública Servicios 
Período anterior a 1.° de junio de 1926 
1 . 0 3 0 . 9 8 0 . 5 0 
2 0 0 . 8 4 7 . 1 0 
2 3 . 8 0 3 . 8 0 
2 8 . 6 4 0 . 4 4 
211 .838 .01 
6 0 . 4 8 9 . 3 5 
3 7 . 5 1 6 . 8 8 
2 1 7 . 6 7 7 . 5 8 
7 7 . 7 4 1 . 8 5 
3 8 . 0 5 7 . 8 4 
186.051 . — 
2 . 1 1 3 . 6 4 4 . 3 5 
1 .07 . 126 .03 
» 
» 
2 7 0 . 2 1 9 . 1 2 
9 7 . 3 3 5 . 7 0 
135 .221 .43 
3 0 . 0 0 0 . — 
2 7 7 . 1 7 1 . 0 8 
174.007 23 
105 .866 .94 
185 .540 .28 
2 .346 .487 .81 
» 
» 
7 6 . 9 6 8 . 8 6 
113 .588 .57 
179 .488 .09 
3 7 0 . 0 4 5 . 5 2 
2 8 3 . 8 9 8 . 4 8 
112.834, 
» 
11.199 66 
2 2 . 3 8 8 . 8 7 
5 . 5 0 7 . 7 7 
4 3 5 . 8 2 8 . 7 8 
1 .992 .60 
1 .992 .60 
5 . 6 1 1 . 2 0 
7 8 2 . — 
6 . 3 9 3 . 2 0 
13 .434 .50 
13 .434 .50 
3 . 1 0 8 . 7 4 
» 
13.963.51 
6 5 8 . — 
387 .84 
3 8 . 9 7 3 . 4 5 
2 5 . 7 0 7 . 8 5 
4 . 5 6 4 . 5 7 
8 7 . 3 6 3 . 9 6 
Período de 1.° de junio de 1926 a I.0 de mayo de 1927 
7 7 . 6 0 7 . 7 2 
19 .323 .27 
3 6 . 7 0 8 . 6 2 
19 .765 .36 
2 3 . 1 9 5 . 3 8 
3 0 . 0 6 8 . 1 2 
4 7 . 3 6 8 . 9 0 
4 0 . 0 1 4 . 7 5 
2 4 . 8 8 4 . 0 8 
2 4 . 7 6 7 . 1 6 
21 .101 .15 
364 .804 .51 
2 1 4 . 8 0 7 . 9 2 
137 .689 .20 
173 .941 .05 
2 2 0 . 6 3 2 . 6 3 
155 .049 .54 
136 .513 .65 
124 .329 .32 
199 .657 .97 
174 .115 .89 
2 2 5 . 1 1 4 . 8 7 
2 7 0 . 1 0 3 . 4 0 
2 . 0 3 1 . 9 5 5 . 4 4 
115, 
110. 
152, 
248, 
232, 
107, 
322, 
316, 
305, 
223, 
276 
253.01 
344 .67 
193.14 
015 .76 
248 .68 
820.94 
222 .25 
065 .74 
752 .82 
679 .40 
083 .40 
2 .409 679.81 
46, 
322 
181 , 
202, 
277 
246, 
690, 
357, 
375, 
326, 
136 
545 .35 
507.91 
134.60 
992 .37 
174.20 
140.20 
060 .24 
065 .03 
264 .10 
081 .02 
942 .73 
3 . 1 6 1 . 9 0 7 . 7 5 
6 . 6 9 2 . 6 6 
2 . 6 6 3 . 2 9 
9 . 3 5 5 . 9 5 
2 . 5 8 9 . 4 0 
» 
1 .815 .25 
4 . 4 0 4 . 6 5 
3 9 . 4 7 7 . 4 8 
2 . 1 1 2 . 4 5 
3 5 8 . — 
577 .70 
18 .247 .14 
1 .987 .02 
9 . 8 4 0 . 9 5 
13.329.81 
7 . 2 9 6 . 3 5 
7 . 2 9 6 . 2 5 
1 .907 .10 
102 .430 .25 
R E S U M E N 
2 1 1 . 6 9 9 . 7 5 
114 .733 .07 
3 2 6 . 4 3 2 . 8 2 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 . — 
2 . 1 7 3 . 5 6 7 . 1 8 
2 . 1 1 3 . 6 4 4 . 3 5 
364 .804 .51 
2 . 4 7 8 . 4 4 8 . 8 6 
2 , 6 7 8 . 1 7 7 . — 
199 .728 .14 
2 .346 .478 .81 
2 . 0 3 1 . 9 5 5 . 4 4 
4 . 3 7 8 . 4 4 3 . 2 5 
5 4 8 . 6 8 4 . — 
170 .240 .75 
3 7 0 . 0 4 5 . 5 2 
2 .409 .679 .81 
2 . 7 7 9 . 7 2 5 . 3 3 
7 . 2 6 5 . 8 1 2 . — 
4 . 4 8 6 . 0 8 6 . 6 7 
435 .828 
3 . 1 6 1 . 9 0 7 
3 . 5 9 7 . 7 3 6 
9 .056 268 
5 .458.531 
78 
75 
1 .992 .60 
9 . 3 5 5 . 9 5 
53 11 .348 .55 
47 
3.71 1 . 3 5 6 . — 
3 . 7 0 0 . 0 0 7 . 4 5 
6 . 3 9 3 . 2 0 
4 . 4 0 4 . 6 5 
1 0 . 7 9 7 . 8 5 
1 . 9 8 3 . 0 0 0 . — 
1 . 9 5 2 . 2 0 2 . 1 5 
13 .434 .50 
» 
13 .434 .50 
2 5 0 . 0 0 0 . — 
236.565 50 
8 7 . 3 6 3 . 9 6 
102 .430 .25 
189.794.21 
2 . 0 1 9 . 8 1 0 . — 
1 .830 .015 .79 
TOTAL 
GENERAL 
2 .368 
203 
23 
298 
442 
419 
69 
495 
400 
306 
561 
.005.01 
.955 .84 
.803 .80 
.859 .56 
.007.71 
.674 .29 
. 674 .88 
. 261 .50 
. 104 .10 
.392 .07 
.151.71 
5 . 5 8 6 . 8 9 0 . 4 7 
116 .25 
22 .90 
3 9 . 1 5 
493 
594 
544 
691 
705 
522 
1 .193 
927 
986 
825 
712 
.691 .48 
.566 .90 
.451 .66 
.983 .82 
.914 .94 
.529 .93 
.844 .56 
. 948 .55 
.493 .89 
.739 .37 
. 245 .48 
8 . 1 9 9 . 4 1 0 . 5 8 
139.15 
139.15 
1 . 2 5 3 . 2 5 0 . — 
1 . 2 5 3 . 1 1 0 . 8 5 
5 . 5 8 6 . 8 9 0 . 4 7 
8 . 1 9 9 . 4 1 0 . 5 8 
1 3 . 7 8 6 . 3 0 1 . 0 5 
3 8 . 2 4 6 . 3 5 7 . -
2 4 . 4 6 0 . 0 5 5 . 9 5 
OBSERVACIONES.—(1) Por acuerdo del Pleno de 16 y 25 de mayo de 1925 se invirtió en la adquisión de la Casa-Audiencia la cantidad consignada en 
«ENSANCHE INTERIOR» para expropiaciones en las rampas del Puente de Alfonso XIII, ya que estas expropiaciones habían sido pagadas 
por el Estado, cargándose el resto de esta compra al capital de DEUDA MUNICIPAL. 
(2) Invertido en el Parque de Limpiezas por acuerdo del Pleno de 29 de enero de 1927. 
(3) Gastos inherentes a la formalización del Empréstito, como son derechos reales, timbre, escritura, reintegro, etc., etc. 
(4) Los gastos generales vienen incrementándose en estos meses con el importe de las comisiones de banca por entrega de numerario. 
(5) Abono de obras efectuadas con cargo al antiguo contrato de adoquinado. 
NOTA: Los gastos que figuran en el presente cuadro corresponden al mes anterior en que aparecen pagados. 
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